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￿￿ ￿￿￿ !"# $%%&
￿￿￿￿￿￿￿￿
’￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿) ’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿*￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿(+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿) ,￿ ￿￿￿￿￿￿-￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿)
￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ -/￿￿ ￿.￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿#
￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿0￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ 1￿￿￿￿ ’￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  !!& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
!23% ￿￿￿ !223) 4￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ %)5 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿6￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿
￿￿ !%7 ￿￿￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿) 8￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿0￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿)
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$9# ￿&&# ￿$:# 4!!# 495# 492
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
’￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿(
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿) ,￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿(+￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ;￿￿￿< ￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿) ,￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ’￿￿ =￿￿￿￿￿>
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿?￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿) ’￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !) ,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿@￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿) 1￿ ￿￿0￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿A￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ;￿￿A￿<# 8￿￿￿￿BC￿ A￿￿￿￿￿￿ D￿￿ ￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ !2%# !!$:# ￿￿￿ ￿￿ E￿￿￿￿￿￿# ￿E#
$$$:&(2%%# ￿￿￿@￿￿) 8￿/ ￿￿￿￿￿￿￿ ;F< ::($!($::&(""$!) ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿G￿ ￿)￿￿)
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿# H￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿G￿￿￿￿)￿￿￿)￿￿￿￿￿)￿￿￿)
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿# H￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# &5!" ￿￿￿￿￿￿ 1￿￿0# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿ !2!%9(3$25# H￿￿) 8￿/ ￿￿￿(
￿￿￿￿ ;F< !($!:(:5&($%:5) ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿G￿￿￿￿)￿￿￿)￿￿￿￿￿)￿￿￿) I￿8 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ %!(&32$$ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿0￿￿￿￿￿￿ ￿￿)
!,￿ ￿￿ ￿ ￿￿ (￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)
!￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !!& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !23% ￿￿￿￿￿ !223 ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ 1￿￿￿￿ ’￿￿￿￿ ;￿1’< ￿￿￿0 :)") ’￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ’8￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ -/￿￿ ￿.￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿0￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿1’ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿)
4￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ %):) ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿0￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿#  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿0￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿) 8￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿ ￿￿￿ ;$%%$< ￿￿ ￿￿0￿ ￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿) 1￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 3 ￿￿￿ 5 ￿￿￿￿￿) 1￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
%)3:% ￿￿￿ %)359 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿6￿￿￿￿￿) ￿ 1￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿6￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿ &7 ￿￿￿ !%7 ￿￿ ￿￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 3( ￿￿￿ 5(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)
￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) 1￿ ￿￿￿￿￿￿ %)32 ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ ;!222< ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) 1￿ ￿￿6￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ !%7 ￿￿ ￿￿ ￿￿-￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿)
,￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ %)5 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿(
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿6￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿@￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿1’ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿)
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ 8￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ;’8￿< ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿*￿￿￿￿￿￿ ;+￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿@(￿￿￿￿￿ ;!225<# J￿￿￿ ￿￿￿ E￿￿￿￿
;!222<# ￿￿￿￿￿ ;$%%!<# ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿< ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ 0￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
;E￿￿￿￿ ;!229< ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ H￿￿￿￿￿￿ ;$%%!<<) ’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ;$%%$<<) A￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 0￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿
￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿) ’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ H￿￿￿￿￿￿ ;$%%!< ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿) ￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿#
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
;￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !$: ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !23%(!2": ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿0￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿1’ ￿￿￿0 :< ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ( ￿￿￿ !23%# 3:#
5%# 5:# "% ￿￿￿ ": ( ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ -/￿￿ ￿.￿￿￿ ;￿￿￿￿￿ ￿￿*￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿<) ’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ -/￿￿
￿.￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ :# ￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ -/￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿) ,￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ ￿.￿￿￿<
￿￿￿ ￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿< ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿￿ ;!222< ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ 4￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ !"5%(!2:% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ %)5
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ! ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿) ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ :# ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿￿0￿￿  ￿￿￿
￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ -/￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)
’￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) H￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ K!23!L ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿< ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿#
$K!232L<) ￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿ ￿￿￿ ;$%%$< ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ H￿) ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿0￿ ;$%%$< ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿ % ￿￿ !)$#& 4￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ %)5 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#  ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿)
’￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿@￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿ & ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 9) ￿￿￿￿￿￿￿ : ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿/￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿1’ ￿￿M￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿ 3
￿￿￿￿￿￿￿￿￿)
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ! ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ $ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿) ’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿ ￿￿/￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿
￿￿ ￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ $?￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ’8￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿0 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿  ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿+# ￿￿￿￿￿
￿+ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿/ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿
 ￿￿￿ ￿￿+￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿)










￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿
￿￿ ￿ ￿￿+￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿# ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿# ￿￿# ￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿#
￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿# ￿# ￿￿￿  ￿￿￿￿)
H￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿/￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿# ￿￿ ￿￿￿0 ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)









￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿
￿ ;!<
$￿￿￿￿￿￿0￿ ;!229< ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)
&’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿*￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿-￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿)
&,￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿




￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿ ￿￿ ￿￿￿ M￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿ ￿N￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿) ’￿￿ ￿￿￿￿ O￿￿￿? ￿￿ ￿￿￿ M￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿N￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ;￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿<# ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ’8￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿) I￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿￿ ￿*￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ $?￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ 1￿￿￿￿
’￿￿￿￿ ;￿1’<# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿) ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿@￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿




















￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿) A￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿# ￿￿￿￿ ;!< ￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿-￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿+￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ;9<
￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ;9< ￿￿￿￿ ;&< ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ;$<# ￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿











￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ;￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿<









￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ;3<
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ -/￿￿ ￿.￿￿￿)
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿.￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ;E￿￿￿￿ ;!229<<)
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿# ￿￿.￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ;J￿￿￿￿
￿￿￿ +￿￿￿￿￿ ;$%%&<<)9 ,￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
9￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ H￿￿￿￿￿￿ ;$%%!< ￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)
9￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ;￿￿ ￿￿￿￿ ￿/￿￿￿￿< ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿+ ￿￿ ;￿￿ ￿￿￿￿ ￿/￿￿￿￿< ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿) 8￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 0￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿1’ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿M￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿)
,￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿)
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
4￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿*￿￿￿￿￿￿ ;:<)
￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿@￿￿ ￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’8￿ ￿￿￿P￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ;3<) ’￿ ￿￿0￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿*￿￿￿)
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿) 8￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿# ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ’￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿-￿ ￿.￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ;￿￿ ￿￿￿ ￿+￿<) 8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿ ￿.￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ’￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)
’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿) ,￿ ￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿) ,￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿) ,￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
1￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ;5<
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿-￿ ￿.￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ’￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ 3 ￿￿ 5 ￿￿￿￿￿)
,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿*￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ;5<# ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) 8￿￿￿￿#
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ ￿.￿￿￿ ￿￿ -/￿￿(￿.￿￿￿￿ ;8￿<# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿(￿.￿￿￿￿ ;￿￿<#
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ J￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿6￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿#
￿￿  ￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)
’￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿ ￿￿0￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 8￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿/￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)
:’￿￿ 8￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 1￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ;1A<): 8￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 8￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(
￿￿￿￿ ￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿*￿￿￿￿￿￿ ;5< ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ;"<
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿
￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿
￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿
￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿*￿￿￿￿￿￿ ;"< ￿￿￿￿ ;5<
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ 8￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿) ’￿￿ 1A ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿  4￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿) ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ A￿￿ ￿￿￿￿￿￿(￿.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)3
’￿￿ J￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿N￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ -/￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿(￿.￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ’￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿-￿ ￿.￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿)
4￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿ 8￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿-￿
￿.￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿) ,￿ ￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿-￿ ￿.￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿) ,￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿6￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)
,￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)5
4￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿) ,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿/￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿) 1￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿) ,￿
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)
,￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿0# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿0￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿ ￿￿0￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ,￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿#
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ -￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿) ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿6￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿) ’￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ -￿￿￿(￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ;￿￿;!<<  ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿￿ ;2<
!￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿
’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿) 8￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿;!< ￿￿￿N￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 1A ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿;!< ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿) 8￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿ 1A ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿)
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿) 8￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿ ￿￿￿ ;$%%$< ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿*￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿ ￿￿0￿￿ 
:1￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ -￿￿￿(￿￿.￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -/￿￿(￿.￿￿￿￿) J￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 1A ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿N￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ -￿￿￿(￿￿.￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)
3￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ;!22:<# ￿￿￿￿￿￿￿ $)
5’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ;!2"5<) ’￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿





￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ # ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿)
3￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ 3 ￿￿￿ 5 ￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿ ;5<)
￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ $# ￿*￿￿￿￿￿￿ ;:< ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿) 1￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿) ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿0￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿ # ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿) ,￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿*￿￿￿￿￿) ’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿/￿ ￿￿￿￿￿￿￿)
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿-￿ ￿.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿#
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿0 ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿)" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿*￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿*￿￿￿￿￿)
4￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿@￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ;A￿￿< ￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ;!2"9<# J￿￿￿@(￿￿0￿￿# I￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ;!2""<# ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ;!22!<# ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ;!22:<# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ;!22"￿<)
’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿)2 4￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿￿!%
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿




￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿-￿ ￿.￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿# "￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) 8￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿ ;!%< ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿!!
",￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿@￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)
2’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿/ ￿)
!%,￿?￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿@￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿;!< ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿) 1￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿;!<
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿
￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ # ￿￿ ￿ ￿￿# ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿)
!!I￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿;!< ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿?￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿










5￿￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿




’￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿-￿ ￿.￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿0￿ -￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿*￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ;!%< ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ;!!<
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ "￿￿ ￿ "￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ;￿)￿) ￿￿"￿￿"￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ #<# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ -￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ # ￿ ￿) ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ # ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ;!$<
￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿0￿￿ ￿/￿ ￿￿￿￿￿!$ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ # ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ;!&<
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ;!22!< ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ;!$< ￿￿￿
;!&<# 0￿￿￿￿ ￿￿ -￿￿￿(￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿0￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿) J￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ -/￿￿
￿.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿0 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿ ￿￿￿0￿￿￿￿ ￿￿M￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿) 8￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ;!22"￿< ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿(￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿)!& ’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ;!22:< ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿) ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿) ’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ -￿￿￿(￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿0) ,￿
￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿ ￿)!9
,￿ ￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿ A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ A￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿) 8￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ’￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 
!$’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿0 ￿/￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
!&￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ;!22"￿< ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ -￿￿￿(￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)
,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿;!< ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
!9￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ;!22"￿<# ￿￿￿￿@￿# ￿￿￿￿￿￿￿(J￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ;$%%%< ￿￿￿ ￿￿￿￿# J￿￿.￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ;$%%!<)
"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿-￿ ￿.￿￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿!:
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿
A￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿!3
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ "￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ;!9<
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ "￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ;!:<
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ A￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ -￿￿￿(￿￿.￿￿￿￿￿￿ A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)!5
’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ;!22!<)
’￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ’￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
-￿￿￿(￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)!"
’￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿￿) ’￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ -￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿-￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿-￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿/￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ’￿￿ =￿￿.￿￿￿￿￿￿> ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 
-￿￿￿(￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿) J￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿0￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿/￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
!:’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿?￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ,￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
!3￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ;!22:< ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ -￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿￿)
!5’￿￿ -￿￿￿(￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -/￿￿ ￿.￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿)
!"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿ ￿￿0￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿6￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ -￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿)
2￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ $￿
￿￿￿ ;!3<






￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿ ;!3< ￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿ ;!!< ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿














￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#!2 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ # ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ;!"<
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ # ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ;!2<
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ "￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ;$%<
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ "￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ;$!<
’￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿0￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ 1￿￿￿￿ ’￿￿￿￿ ;￿1’< ￿￿￿￿ ￿￿￿) 1￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !!& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿$% ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &5 ￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿ !23% ￿￿ !223) ’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿1’ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿,# ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#
￿1’ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿) ’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ A￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ !223 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿# ￿1’ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)
1￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿) ,￿ ￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 3 ￿￿￿￿￿￿ 3%(3:#
33(5!# 5!(55# 5"("&# "&("2# ￿￿￿ 2%(2:) ,￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 5 ￿￿￿￿￿￿ 3%(33# 35(5&# 59("%#
"!("" ￿￿￿ "2(23) 8￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 3 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿)
1￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿) 1￿ ￿￿ ￿￿￿@￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿)
!21￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ !# ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)
$%’￿￿￿￿ ! ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)
!%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ’￿￿ ’￿￿￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿/￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿/(
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)$! ,￿ ￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 4￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿-￿ ￿.￿￿￿￿)
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿?￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 8￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ (!)%%%) ,￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿
￿￿￿N￿￿￿￿￿ ￿￿ (!)%$3# ￿￿￿ ￿￿￿ 1￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿6￿￿￿ (!) I￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 4￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿) ,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿ 1A ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ K&L ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ (%):$$) ￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿# (%)::") ,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ K$L ￿￿￿ K9L ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)
,￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ $# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿ ;5< ￿￿ A￿￿ ￿￿￿￿￿￿(￿.￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿) J￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿
J￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿6￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿#
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿-￿ ￿.￿￿￿￿ ￿￿ 8￿)
’￿￿ -￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿6￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 1A ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿) ,￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ K3L# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ 8￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿;!< ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) I￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿N￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ;(%)&":< ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿;!< ￿￿￿N￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿ %)5$:) ,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿) ￿￿) ￿￿￿￿￿￿ 1￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿6￿￿￿￿￿) ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿) ’￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿N￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿N￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ (%)&":# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿) ’￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿) 1￿ -￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿) ’￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)
￿ ￿￿￿!￿ ￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿ & ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 3 ￿￿￿ 5 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿) ￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ (!) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿ 1A($￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿# (%):3 ;￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ K9L ￿￿ ’￿￿￿￿ $< ￿￿ *￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ - ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿ (%)3:% ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿/ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ;￿￿￿￿￿￿ K9L ￿￿ ’￿￿￿￿ &< ￿￿ (%)359 ￿￿￿ ￿￿￿ 5 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ;￿￿￿￿￿￿ K"L ￿￿ ’￿￿￿￿ &<)
,￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿ ￿.￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿) ’￿￿￿￿
9 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ -/￿￿ ￿.￿￿￿ ;￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ K!L ￿￿￿ K:L< ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿-￿￿￿￿)
￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿-￿￿￿￿ ;￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ K$L
￿￿￿ K3L<) ’￿￿ 1A ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ;K&L ￿￿￿ K5L< ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ & ￿￿￿ ￿￿￿ 1￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿6￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ,￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿)
￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿-￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿) ’￿￿ ￿￿￿N￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿/ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ K9L ￿￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ (%)33 ;￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ Q %)!3< ￿￿￿ ￿￿￿ 1￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿6￿￿￿￿ (!) I￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ’￿￿￿￿￿
$ ;￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿< ￿￿￿￿ & ;￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿<) ,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿ 1A($￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿)
$!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿￿ $# &# 9 ￿￿￿ : ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ 5)%) 4￿￿￿ ￿￿￿ ’￿￿￿ ￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿0￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿2" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ A￿H￿￿)
!!￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ 3# ￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿)
8￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿*￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿) ’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿   ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ -/￿￿ ￿￿%  ￿ ￿￿) ,￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿ 1￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 4￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) 1￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿-￿￿￿￿# A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 1A ￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿@ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ;$%%$< ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿%  ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿) ’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 1A ￿￿￿ A￿￿ ￿/￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿)$$ ,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿  ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ A￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ 1A ￿￿￿￿) ’￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿   ￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿*￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)
￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) 8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿$& ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿(￿. ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿N￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ =￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿> ￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿)
’￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ;!22!< ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿$9 ￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿(￿￿￿￿ A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ,￿ ￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿0￿￿￿￿(
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ,￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿/￿￿) ’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ -￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)
’￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿ A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿*￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ -￿￿￿(￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿) 4￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿N￿￿￿￿￿) 8￿￿ ￿￿￿￿￿￿ A￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿) J￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ;!22"￿< ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿N￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿N￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿0￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿) 8￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿N￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿ A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿ ￿￿
￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿N￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ A￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿)$: ￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)
’￿￿￿￿ 3 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)$3 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿N￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿-￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿ ;!%<# ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿/￿￿￿￿￿ ￿￿) ’￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ 3 ￿￿￿￿￿￿ 4￿￿ ￿￿￿ 1A
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
$$J￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿@ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ;$%%$< ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ -￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿ A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ’￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿ A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿/)
$&8￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ E￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 4￿￿￿ ;!223<) 8￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿@￿# ￿￿￿￿￿￿￿(J￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ;$%%%<) ,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿6￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ;!229< ￿￿￿ R￿￿￿￿0 ;!225< ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿(-￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ’￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿/￿)
$9￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿)
$:￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ;!22!<)
$3￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿￿ 3# 5 ￿￿￿ " ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿2" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ A￿H￿￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ;!22"<)
!$￿￿￿￿￿￿) ￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿# 4￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 1A
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿) 4￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿-￿ ￿.￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿) 1A ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ K:L ￿￿ K"L ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ,￿ ￿￿￿ A￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿0￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿) ’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ -￿￿￿(￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿ K:L ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ -￿￿￿(￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿ -￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿*￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ K5L ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿6￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ K3L ￿￿￿ K"L ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿)$5 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) 4￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿6￿￿￿￿￿)
I￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ A￿￿(￿,8# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿N￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ 1A ￿￿￿￿￿￿￿￿￿) 8￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
-￿￿￿(￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿0)$"
,￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿N￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ 1A ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 4￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)
￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿  ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿.￿￿￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿) 8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿ A￿￿ ;A￿￿(￿S￿<# ￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿) ,￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ K"L# ￿￿￿ ￿￿￿N￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ %)599
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ (%)!55# ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ;￿￿< ￿￿ (%)32! ;%)!59<)$2 ,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿*￿￿￿ (!# ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿6￿￿￿￿￿ ￿￿ !%7)
8￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ 1A ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ K9L# ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
A￿￿(￿S￿) ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 1A ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ I￿￿0￿￿￿ ;!2"!<# ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿
￿￿￿# ￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ;￿￿￿ ￿   ￿￿￿ ￿￿￿ ￿<)
,￿ ’￿￿￿￿ 5 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 4￿￿ ￿￿￿ 1A ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿)&% 1￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ 3 ;￿￿￿￿￿￿￿ K$L ￿￿￿ K9L ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<) ,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿
1A ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ (%)5%5 ;%)%2&<)
4￿￿ ￿￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ’￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’￿￿￿￿ " ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ A￿￿(￿S￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿*￿￿￿￿￿￿) ,￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿-￿￿￿￿)
’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿-￿￿￿￿ ￿￿￿N￿￿￿￿￿)&! ’￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿
$5,￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ -￿￿￿(￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿ ;3< ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ -￿￿￿(￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿ -￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ;"<
￿￿￿ ￿￿￿)
$"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ;!22"￿<)
$2’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿*￿￿￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿/ ￿)
&%H￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿









￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿/ ￿)
&!1￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿) 8￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !23% ￿￿ !25" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿ !252 ￿￿ !223) ￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
!&￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)&$
" #￿￿￿ ￿￿ $%￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
4￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ;￿ ￿ ￿< ￿￿ *￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿￿) ,￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿)
,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿-￿ ￿.￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿























￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿
4￿￿










’￿￿ 4￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &
￿) ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ;￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿< ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿) ,￿ ￿￿￿￿￿￿￿/ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿








￿ ( ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿
4￿￿
￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿
￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿









# ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿
4￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿) 1￿ ￿￿￿￿￿￿ (!)%9 ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ (!)%!9 ;￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 3# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
K$L<)
￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
 ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
4￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !) 1￿ ￿￿0￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿(￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ !: 4￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)&& ’￿￿￿￿ : ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿) ￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ (%):$ ￿￿￿ (%)53)&9
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿) 4￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿ A￿￿(￿S￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ (%)5" ￿￿￿ (%)5$)
&$I￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ;%)599< ￿￿ *￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿;!<
￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿ ;%)5$:<)
&&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿￿ ;!222< ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ !"5%(!2:% ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿)
&9’￿￿ ￿￿￿N￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ;￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿0 ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿<)
!98￿ ￿￿￿￿ ! ￿￿￿ $ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿
￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿





￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ 4￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ A￿￿(￿S￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ -￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿￿)



























8￿ ￿￿￿ !￿ 4￿￿









8￿ ￿￿￿ $￿ ￿S￿(A￿￿
’￿￿ ￿￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿/￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿1’ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿M￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ,￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿ ;3<# ￿￿￿








￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ;$$<
￿￿￿￿￿ ￿+￿￿# ￿ ￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿￿ ;9<<) ’￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿-￿ ’8￿# ￿￿# ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ;’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ;E￿￿￿￿ K!229L<# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ’8￿ ;J￿￿￿ ￿￿￿ E￿￿￿￿ K!222L<)< ,￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ;$$< ￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿ -/￿￿ ￿.￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿/￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿) ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ’8￿ ￿￿ ￿￿￿ -/￿￿ ￿.￿￿￿) ’￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿1’
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿) ’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿+￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ J￿￿￿ ￿￿￿ E￿￿￿￿ ;!222<?￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ;$$< ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ -/￿￿
!:￿.￿￿￿￿)&: ’￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ &3 ￿+#￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿+￿ ￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿￿￿








￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿) ’￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿1’ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿# %)&55#
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ &%7 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# !)$9)
& ’￿￿￿￿￿￿￿￿￿
’￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !) ,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# %)5 ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)
￿￿ ￿￿￿￿￿￿0￿ ;$%%$< ￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#  ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 0￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿#
￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿) ￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ,￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ;￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ K$%%&L<) ￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ @￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿0￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ;￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿< ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿/￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿) A￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿0# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ;!2:9<# ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿  ;￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ J￿￿￿￿￿ K$%%$L<# ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)
￿￿(￿￿￿￿￿￿￿
K!L ￿￿￿￿￿)￿* +￿￿￿￿, ￿￿￿ %￿-￿￿ ￿￿!￿￿ ￿..￿￿ =￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)> ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿!￿￿ ￿￿) !:3)
K$L ￿￿ ￿￿￿/* +￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿00￿￿ =’￿￿ ’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#> ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿PP￿￿￿)￿￿￿-)￿￿PT￿￿￿￿￿￿￿￿PU1￿￿￿￿￿￿<)
K&L ￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿ ￿.12￿ =￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 1￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿)> #$%￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿# 92￿ 9&!(9&9)
K9L ￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿ #￿￿￿ ￿..￿￿ =￿￿￿￿ ’￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿￿)> ￿￿’￿￿￿ ￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿# :"￿ $55(
$25)
K:L ￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿ #￿￿￿ ￿..1￿ =￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿2" ￿￿￿
A￿￿￿￿)> ,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 8￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿PP￿￿￿)￿￿￿)￿￿ )￿0P￿￿￿.P￿￿￿￿￿V￿)￿￿￿￿￿<)
&:1￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿S￿(A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿




&38￿￿ " ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿ ￿+ ￿ ￿￿￿￿￿￿)
!3K3L ￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿ #￿ ￿￿ ￿.."￿ 3￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿0 ￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ D￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿(
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿)4 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( 3"￿ $2(:!)
K5L ￿￿￿￿-* 5￿ +￿* 6￿ #￿ ’,￿￿￿￿￿* #￿ ￿￿ ￿￿￿,￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿- ￿.&￿￿ =￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿N￿￿￿￿￿￿)> ￿￿’￿￿￿ ￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿# 9&;&<￿ $$:($:%)
K"L #￿￿￿￿!￿* #￿￿￿ ￿..") ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿) I￿￿ S￿￿0￿ E￿￿￿ 1￿￿￿￿ W ￿￿￿￿)
K2L #￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿00￿￿ =,￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
8￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿)> ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿X￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿A￿ U 95"
;￿￿￿￿￿PP￿￿￿)￿ ￿)￿￿P￿￿ ￿P￿￿￿￿P￿￿￿￿￿P￿￿￿￿￿V￿￿￿￿V￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿<)
K!%L #￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿,￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿ #￿￿￿ ￿..1￿￿ 3,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿)4 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( "5￿ !!:(!9
K!!L #￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿,￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿ #￿￿￿ ￿..1￿￿ 3A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿￿￿￿￿￿￿￿)4 ￿￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿￿ %￿￿ *￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿  ￿!￿￿ &￿￿￿￿￿ I￿
122P9 ;￿￿￿￿￿PP￿￿￿)￿￿￿)￿￿ )￿0P￿￿￿0￿￿ ￿￿￿￿￿￿P￿￿229)￿￿￿<)
K!$L #￿￿￿* ￿￿￿￿,￿￿* ￿￿￿￿ 6￿￿7￿￿* ￿￿￿ +￿￿￿￿,￿￿ 8￿￿￿￿￿ ￿00￿￿ 3A￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿)4 +￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿!￿￿ U %!P$!
;￿￿￿￿￿PP￿￿￿)￿￿.)￿/)￿￿)￿0P￿￿￿￿￿￿￿￿￿P￿￿￿￿￿￿P$%%!P￿$!P￿￿￿!%)￿￿￿<)
K!&L ’,￿￿￿￿￿￿￿￿￿* 9￿￿￿ ￿.1￿￿ =￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#> ￿￿￿ J￿￿￿￿￿￿0 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# D￿￿ $# ￿￿￿￿ R) A￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿) ￿) ,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿# !$95(!&!&)
K!9L ’,￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿..￿￿ =￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿/￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)> ￿￿￿￿￿￿￿ ￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# &!;9<￿ !"5:(!2!!)
K!:L ’,￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿00￿￿ =￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’￿/￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ 8￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿)> ￿￿￿￿￿ H￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 1￿￿0￿￿  ￿￿￿￿￿￿ U %$(%!
;￿￿￿￿￿< ;￿￿￿￿￿PP￿￿￿)￿￿￿￿￿)￿￿￿P￿4￿￿￿A￿P￿￿4IP￿￿￿￿ ￿￿￿P<)
K!3L ’,￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿ ￿￿ :￿//￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿00￿￿ =’￿￿￿ ￿￿￿(
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ (￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ’￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿)> ￿￿￿￿￿ H￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 1￿￿0￿￿  ￿￿￿￿￿￿ U %$(%$ ;￿￿￿￿￿<
;￿￿￿￿￿PP￿￿￿)￿￿￿￿￿)￿￿￿P￿4￿￿￿A￿P￿￿4IP￿￿￿￿ ￿￿￿P<)
K!5L ’￿￿￿￿￿￿* ;￿￿￿￿￿￿￿ +￿ ￿￿￿ +￿<￿￿￿ 9￿ ;￿￿￿￿￿￿￿ ￿...￿ =￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿# A￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿0￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !"5%(!2:%)> I￿￿￿ 1￿￿0￿￿  ￿￿￿￿￿ I￿) 5!9: ;￿￿￿<)
K!"L 6￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ’,￿￿￿￿￿ +￿￿￿￿ ￿...￿ =1￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿
￿￿￿ 1￿￿0￿￿ ’￿￿￿ 4￿￿￿￿￿Y> ,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿# !!9;!<￿ "&(!!3)
K!2L 6￿￿￿￿￿* 9￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿00￿￿ =￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿)> -￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿ 2$;9<￿
!$%:(!$!")
K$%L 6￿￿￿/=￿￿￿￿￿* ￿￿￿!￿￿￿* ;,￿￿￿ >￿-￿￿* ￿￿￿ 6￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿.11￿ =￿￿￿￿￿￿￿￿￿  D￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿(
 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿)> ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( :3;3<￿ !&5!(!&2:)
!5K$!L 6￿￿￿,* ’,￿￿!=8￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ +￿ 5￿￿￿￿- ￿00￿￿ =￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)> 1￿￿0￿￿ 
￿￿￿￿￿ ;￿￿￿￿￿< ;￿￿￿￿￿PP￿￿￿)0￿￿￿￿￿)￿￿￿P<)
K$$L +￿￿￿￿* ’,￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿..￿￿ =￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿)> ￿￿￿￿￿￿￿ ￿% .￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿# &9￿ &:2(&"$)
K$&L +￿￿￿￿￿* ￿￿￿,* ￿￿￿ ￿￿￿ $-￿￿ ￿..&￿ =￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)> 8￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿￿)
K$9L 5￿￿￿￿-* ￿￿￿￿￿ +￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿?￿ ￿￿￿￿@!￿￿/=’￿￿￿￿ ￿..2￿ =’￿￿ I￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ A￿￿￿￿￿ ￿￿￿(
￿￿￿￿￿￿￿ J￿￿ ,￿ A￿￿￿ ’￿￿ 8￿￿Y> ￿￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿) ￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿￿ E￿￿￿￿ E) ￿￿￿￿￿(
￿￿￿  ;￿￿￿￿￿￿￿<# ’￿￿ ￿,’ ￿￿￿￿￿￿ 5&(!%&)
K$:L %￿￿￿/￿* >￿￿￿￿￿* 5￿￿￿￿ ￿￿,￿￿￿￿=6￿￿￿￿￿* ￿￿￿ %￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿000) =1￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 1￿￿￿￿Y> 8￿￿￿￿￿￿￿￿￿ # ￿￿’￿￿￿ ￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿)
K$3L %￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿* +￿￿ ￿.&.￿ =￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ H￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )> ￿￿ ￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿ ￿% )￿￿￿￿￿
%￿￿￿ ￿￿!￿￿￿￿# ￿￿) ￿￿￿￿￿￿ ￿) J￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ E) ￿￿￿￿￿￿# ’￿￿ ￿￿￿￿0￿￿ ￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# 1￿￿￿￿￿ ￿￿￿#
￿)￿)
K$5L %￿-￿￿* ;￿ ￿￿ ￿."￿￿ =￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ H￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿)> .￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿
￿% &￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿ $$￿ !&2(!2!)
K$"L >￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿,￿￿ ￿.1￿￿ =￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 8￿/￿￿ ￿.￿￿￿￿)> ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 92;3<￿ !9!5(
!9$3)
K$2L ￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ￿￿(￿￿￿ ￿￿￿ ￿00￿) =D￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#> ￿￿￿￿￿￿
1￿￿0￿￿  ￿￿￿￿￿ U %$(%:)
K&%L ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿!￿ ￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ A￿￿￿￿￿￿ ￿00￿￿ =￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿)> ￿￿￿￿￿￿￿ ￿%
.￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 95￿ 2&(!$!)
K&!L B￿￿￿￿￿* +￿￿￿￿ ￿..2) =￿.￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 1￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)> ￿￿￿￿￿￿￿ ￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿￿
!:;9<￿ 9!2(9&!)
￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -￿￿, 9￿￿
:￿￿￿￿=￿￿<￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿ ’￿￿ -￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿ ;!!< ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿￿ ) ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ;￿ ￿ ￿< ￿￿￿ ) ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿
￿￿￿














￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿









￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿







￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿









￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ !￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿



































￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿
’￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ;!$< ￿￿￿ ;!&< ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ "￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
’￿￿ A￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ;A￿￿< ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿@￿￿ ￿￿￿
*￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿




￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ’￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿￿ A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ) ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿  ￿￿￿￿  ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿( ￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ,￿ ￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿












￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿







￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿
,￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿(
￿￿￿￿￿￿￿












￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿)
,￿ ￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿/￿￿) ,￿ ￿￿￿ -￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿
￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿/ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿











J￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿ A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿   ￿￿￿ -￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿.￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿N￿￿￿￿￿￿) I￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿, ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿￿￿)







￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿￿







￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿





￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ I￿￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿




















I￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿ A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿#
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿) ’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿/ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿













￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿N￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿*￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿(
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿/ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿0￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
’￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿ A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿
￿
J￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ;!22"￿< ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ -￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ A￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿)
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Table 1: List of Countries included in Panel Regressions
Code Name Code Name Code Name
OECD Countries Africa Asia
AUS Australia AGO Angola BGD Bangladesh
AUT Austria BDI Burundi CHN China
BEL Belgium BEN Benin HKG Hong Kong
CAN Canada BFA Burkina Falso IDN Indonesia
DNK Denmark BWA Botswana IND India
FIN Finland CAF Central African Rep. IRN Iran
FRA France CIV Cote d'Ivoire ISR Israel
GBR United Kingdom CMR Cameroon JOR Jordan
ITA Italy COG Congo KOR Korea
JPN Japan COM Comoros LKA Sri Kanka
LUX Luxembourg CPV Cape Verde MYS Malaysia
NLD Netherlands DZA Algeria NPL Nepal
NOR Norway EGY Egypt PAK Pakistan
SWE Sweden ETH Ethiopia PHL Philippines
USA United States GAB Gabon SGP Singapore
GIN Guinea SYR Syria
Other Countries GHA Ghana THA Thailand
GMB Gambia TWN Taiwan
America GNB Guinea-Bissau
ARG Argentina GNQ Equatorial Guinea Europe
BOL Bolivia KEN Kenya
BRA Brazil LSO Lesotho CHE Switzerland
BRB Barbados MAR Morocco CYP Cyprus
CHL Chile  MDG Madagascar ESP Spain
COL Colombia MLI Mali GRC Greece
CRI Costa Rica MOZ Mozambique IRL Ireland
DOM Dominican Republic MRT Mauritania ISL Iceland
ECU Ecuador MUS Mauritius PRT Portugal
GTM Guatemala MWI Malawi ROM Romania
GUY Guyana NAM Namibia TUR Turkey
HND Honduras NER Niger
HTI Haiti NGA Nigeria
JAM Jamaica RWA Rwanda Oceania
MEX Mexico SEN Senegal
NIC Nicaragua SLE Sierra Leone FJI Fiji
PAN Panama SYC Seychelles NZL New Zealand
PER Peru TCD Chad PNG Papua New  Guinea
PRY Paraguay TGO Togo
SLV El Salvador TUN Tunisia
TTO Trinidad and Tobago TZA Tanzania
URG Uruguay UGA Uganda





$:Table 2 - Static Panel Regressions : N= 113 and T= 37 
Dependent variable: lni
1 2 3 4 6 7








lnp -1,000 -1,026 -0,522 -0,558 -0,385 -0,566
(0,075) (0,076) (0,062) (0,077) (0,024) (0,020)
p- values
Test for significance of FE - - 0,000 0,000 0,000 -
Test of 1st-order serial correlation 0,000 - 0,067 - - -
Bhargava et al. D-W Test - - - - 0,582 -
AR(1) coefficient - - - - 0,725 -
Sargan Test  - - - 0,913 - -
Hausman Test - - - - - 0,000
Wald Test of coef(lnp)= -1 0,991 0,741 0,000 0,000 0,000 0,000
(1) The reported standard errors (in brackets) are asymptotically robust to heteroskedasticity
(2) In 2SLS and WG-2SLS we consider lnpt-1 as instrument
(3) The reported standard errors (in brackets) are not asymptotically robust to heteroskedasticity
Table 3 - Static Panel Regressions: N=113  and T= 6 or 5
Dependent variable: lni
1 2 3 4 5 6 7 8
Averages 6 years 7 years
Estimator OLS
(1) 2SLS
(2) Within Groups Within Groups OLS 2SLS
(2) Within Groups Within Groups
2SLS
(2) 2SLS
lnp -1,039 -1,077 -0,563 -0,650 -1,047 -1,085 -0,576 -0,674
(0,086) (0,095) (0,080) (0,153) (0,081) (0,097) (0,085) (0,186)
p- values
Test for significance of FE - - 0,000 - - - 0,000 -
Test of serial correlation 0,000 - 0,966 - 0,000 - 0,320 -
Wald Test of coef(lnp)= -1 0,625 0,415 0,000 0,024 0,564 0,382 0,000 0,084
(1) The reported standard errors (in brackets) are asymptotically robust to heteroskedasticity
(2) In 2SLS we consider lnpt-1 as instrument
$3Table 4 - Static Panel Regressions: N=113  and T= 6 or 5 , Time Dummies
Dependent variable: lni
1 2 3 4 5 6 7 8
Averages 6 years 7 years
Estimator OLS
(1) 2SLS
(2) Within Groups Within Groups OLS 2SLS
(2) Within Groups Within Groups
2SLS
(2) 2SLS
lnp -1,047 -1,079 -0,590 -0,661 -1,055 -1,087 -0,614 -0,688
(0,082) (0,096) (0,084) (0,161) (0,082) (0,098) (0,087) (0,195)
Significant Time Dummies All Dummies D89 All Dummies None  All Dummies D88 All Dummies None 
p- values
Test for significance of FE - - 0,000 - - - 0,000 -
Test of serial correlation 0,000 - 0,665 - 0,000 - 0,264 -
Wald Test of coef(lnp)= -1 0,569 0,407 0,000 0,038 0,501 0,376 0,000 0,114
(1) The reported standard errors (in brackets) are asymptotically robust to heteroskedasticity
(2) In 2SLS we consider lnpt-1 as instrument
Table 5 - Static Panel Regressions: N = 15 (OECD Countries) and T = 6 or 5
Dependent variable: lni





lnp -0,542 -0,510 -0,765 -0,672
(0,328) (0.456) 
(3) (0,300) (0.424) 
(3)
p- values
Test of serial correlation 0,011 - 0,000 -
Wald Test of coef(lnp)= -1 0,201 0,302 0,448 0,453
(1) The reported standard errors (in brackets) are asymptotically robust to heteroskedasticity
(2) In 2SLS we consider lnpt-1 as instrument
(3) Not significant at 5%
6 years 7 years
$5Table 6 - Dynamic Panel Regressions (one lag)
Dependent variable: lni
1
(1) 2 3 4 5 6 7 8
Estimator OLS1 OLS2 Within Groups1 Within Groups2 GMM-DIF1 GMM-DIF2 GMM-SYS1 GMM-SYS2
Regression Levels Levels Levels Levels Differences Differences Levs-Diffs Levs-Diffs
Instruments: lni(-1) - - - - Diffs (t-3,t-4)
(2) Diffs (t-3,t-4) Diffs (t-3)-Levs (t-2) Diffs (t-3)-Levs (t-2)
                       lnp and lnp(-1) - - - - Diffs (t-3,t-4) Diffs (t-2) Diffs (t-3)-Levs (t-2) Diffs (t-2)-Levs (t-1)
lni(-1) 0,875 0,860 0,707 0,690 0,674 0,643 0,7732 0,744
(0,035) (0,033) (0,073) (0,069) (0,153) (0,121) (0,100) (0,080)
lnp -0,385 -0,142 -0,378 -0,213 -0,359 -0,266 -0,287 -0,177
(0,055) (0,033) (0,052) (0,039) (0,120) (0,122) (0,100) (0,080)
lnp(-1) 0,267 - 0,219 - 0,113 - 0,125 -
(0,063) (0,066) (0.116) 
(3) (0.164 ) 
(3)
Long-Run Sigma (LR)
(4) -0,944 -1,014 -0,543 -0,687 -0,755 -0,745 -0,7143 -0,6914
(0,074) (0,070) (0,082) (0,093) (0,169) (0,181) (0,247) (0,174)
p- values
Wald Test of LR= -1 0,459 0,761 0,001 0,032 0,161 0,168 0,146 0,080
Test of 1st-order serial correlation 0,059 0,076 0,005 0,004 0,021 0,019 0,022 0,018
Test of 2st-order serial correlation 0,603 0,941 0,065 0,059 0,115 0,111 0,109 0,094
Test of 3st-order serial correlation 0,243 0,130 0,357 0,347 0,377 0,375 - 0,379
Sargan Test  - - - - 0,883 0,253 0,895 0,935
Dif-Sargan - - - - - - - 0.999
(5)
(1) The reported standard errors (in brackets) are asymptotically robust to heteroskedasticity
(2) Diffs (t-3,t-4) stands for the matrix of instrumental variables using from third to fourth lagged levels as instruments
(3) Not significant at 10%
(4) Standard errors are calculated by Delta Method
(5) Comparison between GMM-SYS2 and GMM-DIF2













Wald Test of LR= -1 0,682 0,041
Test of 1st-order serial correlation 0,069 0,004
Test of 2st-order serial correlation 0,816 0,043
(1) The reported standard errors (in brackets) are asymptotically robust to heteroskedasticity
(2) Standard errors are calculated by Delta Method
(3) Significant Time Dummies : (1) D70 and D83, (2) D71, D72, D75, D77, D78, D81
$2Table 8 - Dynamic Panel Regressions (two lags)
Dependent variable: lni
1
(1) 2 3 4 5 6 7 8
Estimator OLS1 OLS2 Within Groups1 Within Groups2 GMM-DIF1 GMM-DIF2 GMM-SYS1 GMM-SYS2
Regression Levels Levels Levels Levels Differences Differences Levs-Diffs Levs-Diffs
Instruments:  lni(-1) and ln(-2) - - - - Diffs (t-4,t-5)
(2) Diffs (t-4,t-5) Diffs (t-4)-Levs (t-3) Diffs (t-4)-Levs (t-3)
              lnp,lnp(-1) and lnp(-2) - - - - Diffs (t-4,t-5) Diffs (t-3) Diffs (t-4)-Levs (t-3) Diffs (t-3)-Levs (t-2)
lni(-1) 0,667 0,676 0,586 0,591 0,681 0,804 0,851 0,891
(0,064) (0,066) (0,080) (0,082) (0,079) (0,106) (0,112) (0,122)
lni(-2) 0,230 0,218 0,160 0,151 0,106 -0,019 0,066 -0,030
(0,045) (0,046) (0,029) (0,030) (0.063) 
(4) (0.082) 
(3) (0.089 ) 
(3) (0.089 ) 
(3)
lnp -0,378 -0,358 -0,374 -0,363 -0,402 -0,541 -0,314 -0,438
(0,051) (0,051) (0,050) (0,050) (0,149) (0,162) (0,143) (0,118)
lnp(-1) 0,195 0,261 0,168 0,212 0,180 0,392 0,108 0,357
(0,063) (0,057) (0,064) (0,061) (0.119) 
(3) (0,146) (0.115 ) 
(3) (0,120)
lnp(-2) 0,090 - 0,069 - 0,058 - 0,192 -
(0,030) (0,026) (0.061) 
(3) (0.140 ) 
(3)
Long-Run Sigma (LR)
(5) -0,903 -0,915 -0,539 -0,585 -0,770 -0,693 -0,169 -0,583
(0,076) (0,075) (0,097) (0,093) (0,322) (0,231) (0,613) (0,303)
p- values
Test of 1st-order serial correlation 0,131 0,079 0,001 0,001 0,020 0,014 0,001 0,008
Test of 2st-order serial correlation 0,160 0,177 0,241 0,291 0,792 0,358 0,783 0,284
Test of 3st-order serial correlation 0,699 0,619 0,226 0,238 0,236 0,437 0,329 0,426
Sargan Test  - - - - 0,839 0,172 0,903 0,865
(1) The reported standard errors (in brackets) are asymptotically robust to heteroskedasticity
(2) Diffs (t-3,t-4) stands for the matrix of instrumental variables using from third to fourth lagged levels as instruments
(3) Not significant at 10%
(4) Not significant at 5%
(5) Standard errors are calculated by Delta Method
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